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El imperativo moral de Idos los pulidos debe ser la Unión 
EDITORIAL 
UNIDOS Y EN MARCHA 
En Lérida Ilevóse a cabo hace 
tres días un mitin mónstruo de afir-
mación sindical: afirmación, meior 
dicho, de postulados sindicales en 
marcha, tras la fracasada actuación 
burgue ,a Las dos potentes agrupa-
ciones sindicalistas, con la F. A I. 
y el partido Socialista Unificado; en 
estrecha colaboración y soslayan 
do diferencias que en nada afectan 
a los fines, inician y plantean las 
normas para una nueva estructura 
ción social y económica, cara al sol 
esplendente de una nueva España. 
Lérida, en una conjunción magní-
fica de todos los partidos proleta-
rios, rica en perspectivas de mejo-
ramiento social quiere ser guión, 
norma directriz, playa de nuevos 
rumbos, bien encauzados, hacia 
realidades y prácticas de hondo 
sentido humano .. En esta zona, es-
trechamente unida a la comarca 
leridana por razones geográficas, y 
por otras de carácter afectivo para 
con los camaradas catalanes, esta 
mos ojo avizor, atentos a su mar-
cha y avances; no sólo porque los 
problemas son idénticos, si que 
también porque nuestros deseos, de 
reconstrucción y frente único revo-
lucionario coinciden en absoluto. 
Todos conocemos la gravedad de 
los problemas que la actualidad 
plantea al proletariado español, y 
por conocerlos y poseerlos, con la 
responsabilidad que en esta hora 
incumbe, no ceja-euros en nuestra 
machacona consigna de recomen-
dar UNION; unión que no es solo 
fuerza, sino también capacitación y 
mayores posibilidades de éxito en 
la labor que se avecina 
¿Qué soluciones aprestaremos pa-
ra sustituir el tinglado político y so 
cial que ahora se hunde. ? Ese fué, 
por lo visto el programa del mitin 
que comento; pero, sean cuales fue 
ren las conclusiones del mismo, es 
tamos seguros que con el frente 
único no habrá existido dificultad al 
guna para orillar todos los proble-
mas como tampoco los habrá para 
resolverlos con el éxito más ade 
citado a los intereses de todos. 
¡Unidos, y en marcha. ! Esa ha 
de ser la consigna. 
Ante el fascismo 
criminal que nos 
acecha, U. B. P. 
J-13WrICIAL iPOJE:'1.31AR 
Bajo sus propios pecados, bajo sus propios crímenes, ha muerto para 
siempre la vieja y carcomida Magistratura. Todo el tinglado jurídico ha 
desaparecido, dejando en su haber, borroso y cruel, miles de víctimas sali-
dos de las entrañas del pueblo trabajador, del pueblo laborioso, que, a fuer-
za de músculo. de pericia técnica y sacrificio, ha labrado un porvenir risue 
ño para nuestra España y para nuestro heróico proletario. 
La justicia es inherente al hombre, en sustancia de su propio ser, algo 
congénito a su naturaleza, emanaciones de su propia sustantividad, perfume 
de su razón sagrario recóndito de sus sentimientos. De la espiritualidad 
noble, de la espiritualidad generosa, de su moral propia, ha surgido expon 
tánea, serena, concienzuda y sin el engranaje mohoso y carcomido, siempre 
al servicio de los tres grilletes del pueblo, capital, clero y militarismo, la 
Justicia Popular, soberana entre todas las soberanías, puesto que emana del 
mismo pueblo es su propia esencia, su propia virtualidad Nada de empa-
chos legalistas, nada de lentos y pesados 'papeles, nada de ires y venires, 
nada de consultas caciquiles, nada de visitas a los conventos esperando que 
la mano negra acoja bajo su manto el crimen para dejarlo impune. 
La justicia Popular, no es esto no puede ser esto está reñida con el 
pasado; pasado oprobioso, pasado de cacicadas, de sobornos, de claudica-
ciones, de tremendas e inenarrables injusticias. 
La justicia Popular, nuestra Justicia, la Justicia nacida de las esencias 
del mismo pueblo, es rápida, serena, sensata, sin rollos voluminosos; pero 
oyendo al pueblo; sin estrados de ricas maderas talladas primorosamente, 
empero ascultando al, pueblo; sin togas _ni birretes nue sienten su casta de 
privilegio; pero con milicianos ricos de ideal y campesinos purificados por 
el crisol del trabajo, que son entraña del mismo pueblo. El pueblo es el que 
habla, el que dice, el que expresa la verdadera justicia, la que él vive la que 
(Termina en la segunda página) 
IVIRLABAIRISMO 
Número de gran actualidad, por Madi 
FACETAS 
INSISTIENDO 
Siempre se ha dicho que «la ocio-
sidad era la madre de todos los vi-
cios». Pero ahora, es triplemente pe-
ligrosa. Todos deben coadyuvar en 
esta magna obra que a todos nos es 
común. Pensemos siempre que nues-
tro esfuerzo, en el frente luchando, o 
en la retaguardia trabajando, nuestro 
esfuerzo redundará en beneficio nues-
tro y de la colectividad. 
**S 
Todos, absolutamente todos, para 
tener el Derecho a consumir tienen 
forzosamente el Deber de producir. 
*** 
Todo aquél que niegue su concur-
so en la producción, aquél que pu 
diendor no quiera ser útil a la colecti-
vidad, al que no trabaje, sencillamen-
te, que no coma. 
• * 
Seamos implacables con el enemi-
go; pero buenos, muy buenos, para 
comprender y respetar al amigo. 
* **  
Justicia revolucionaria sí. Tanta 
como sea necesaria para la defensa y 
la salvaguardia de los intereses del 
pueblo productor. Pero aplicada se-
renamente, concienzudamente, sin 
caer en el enorme peligro de la *jus-
ticia» burguesa, en la que el capricho, 
el partidismo y la venganza, hacía 
que justos pasasen por pecadores. 
*** 
Justicia revolucionaria sí. Pero apli-
cada ecuánimemente, conscientemen-
te, por los Tribunales Populares, na-
cidos por la todopoderosa voluntad 
del Pueblo antifascista. 
ASTURIAK 
ORIENTACION SOCIAL saluda 
fraternalmente a la transcen-
dental y magna Asamblea Co-
marcal que hoy empieza a 
celebrarse en Binéfar. 
• • • 
ORIENTACION SOCIAL alienta 
a todos los Delegados para 
que serenamente, inteligente-
mente, hagan una obra fructí-
fera, próspera y satisfactoria 
para todos. 
Salud y adelante, hacia el 
porvenir que nos peitenece. 
Salud, camaradas delegados. 
Procedimientos cristianos 
El enemigo tiene alguna que otra 
avioneta. Tímidamente, pudieramos 
decir que vergonzosamente, vuelan 
sobre nuestro frente de cuando en 
cuando. El otro día, lo hicieron sobre 
nosotros en Tardienta. 
A nuestras manos, de las de los pi-
lotos traidores, llegó un ejemplar del 
periódico zaragozano «El Noticiero»• 
Siempre al servicio de la reacción, es-
te papelucho es hoy el más acreditado 
vocero de la traición de Cabanellas. 
Destila bilis, produciendo al que lo 
lee un asco incontenible. 
Lo leimos. Con un esfuerzo de vo-
luntad, apechugamos con tanta prosa 
maloliente. Cada columna del periódi-
co fascista es un mosáico de mentiras. 
Es un procedimiento como otro 
cualquiera de mantener en pié una or-
ganización combativa que se derrum-
ba por momentos. Con la ficción pre-
tenden ocultar sus continuas derrotas. 
Junto a tantas y tantas falsedades, 
entrefilets rimbombantes que quieren 
ser patrióticos. «Todo por España», 
dicen; pero se callan que por una Es-
paña de ellos, feudal, para unos po-
cos privilegiados. 
Piden, piden en todos los tipos de 
letra. Cada columna del periodicucho 
es un cepillo de iglesia. Piden oro, 
mucho oro, para con él proseguir esta 
lucha cruenta que encharca de sangre 
todos los caminos de nuestra patria. 
Y sarcásticamente, con un estilo je-
suítico inconfundible, dan cuenta de 
sus obras De sus obras criminales de 
todos los días. 
Casi textualmente vamos a repro-
ducir una noticia del repugnante perió-
dico de que nos ocupamos. Dice así: 
«En las Bárdenas nuestras tropas 
apresaron a cuatro rojos que hicieron 
armas contra ellas. 
Cumpliendo todo lo pertinente al 
caso, incluso después de faci liarles 
los auxilios espirituales, se cumplió 
en ellos cuanto determina el Código 
de guerra».  
Así, tan fina, tan taimadamente, 
dan cuenta de cuatro fusilamientos. 
Es lo justo. Entre ellos, en sus filas, 
tienen que abundar los asesinos de 
guante blanco. 
Curas, canónigos. militares sin ho-
nor, señoritos viles. «El Noticiero» 
es, indiscutiblemente, su periódico. 
Y sus columnas, el reflejo fiel de tanta 
carroña y tanta podredumbre como 
se están ahora sepultando en España 
para siempre, por la triunfante Revo-
lución. 
JOSE M. VIII 
LA LUCHA CONTRA EL 
FASCISMO 
En España se libra una cruenta 
lucha entre el proletariado y la bur-
guesía; entre el Frente Popular y el 
fascismo; entre la revolución y la 
contrarrevolución. El proletariado 
esparrol, tuvo que lanzarse a la calle 
desarmado, en los primeros momen-
tos, con el pecho descubierto, con la 
razón, pero sin armas. Hoy no lleva 
sólo la razón en sus pechos, la lleva 
también en sus fusiles, en sus ame-
tralladoras. En, el curso de la lucha, 
ha logrado conquistar las armas. 
Conquista que no debe abandonar 
jamás. Esta guerra desencadenada 
en España ya no tiene carácter de 
guerra civil. Quienes se han levan-
tado en armas contra el Gobierno 
legítimamente constituido, han co-
metido el horrendo crimen de alzarse 
contra su propia patria, contra la in-
dependencia de España; pues para 
satisfacer sus ambiciones, su sed in-
saciable de esclavizar al pueblo, a los 
trabajadores todos, no han vacilado 
en vender pedazos de su territorio, 
de sus industrias nacionales, a aven- 
tureros fascistas internacionales. Por 
eso no tienen escrúpulo en arrasar 
ciudades, devastar campos, y asesi-
nar a miles y miles de españoles; 
porque, España no es su patria, ellos 
no son españoles. Ofrecían a España 
como mercancía a cambio de fusiles, 
ametralladoras y aviones para acabar 
con los verdaderos españoles, el pro-
letariado. 
Pero, insensatos, no aciertan a 
comprender que desde hace muchos 
siglos, toda la historia de España es 
precisamente la historia de un pueblo 
que ha luchado con tesón y voluntad 
indomables por su independencia e 
integridad. 
El proletario español haciendo 
honor a su historia ha empuñado 
nuevamente el fusil, dispuesto a man-
tener esta independencia e integri-
dad, y castigar severamente, la infa-
mia de quienes han osado vender a 
España. 
El aplastará de una vez para siem-
pre el fascismo que frailazos nausea-
bundos, militares de orgía y requetés 





    
Justicia Popular 
(Viene de la primera página) 
él ha soñado a través de las horas de dolor, de angustia y de fé en el mañana. 
En Novales, actuó el Tribunal Popular para dilucidar la responsabilidad 
de siete inculpados, supuestos facciosos. Hubo cargos, descargos y defen 
sa. todo espontáneo, nacido del mismo pueblo. El Tribunal, después de oir, 
escrutar y penetrar en el sentir del pueblo—discúlpese la redundancia—, de-
liberó y por unanimidad acordó pasar por las armas a tres de los inculpa-
dos, dejar en libertad a otros tres y el último de los inculpados en prisión, 
hasta aclarar algún extremo no lo suficientemente dilucidado. 
Comités locales, oid la voz del Pueblo, único soberano porque su sobe 
ranfa nace de nosotros mismos no tengáis presos. La cárcel aniquila lenta-
mente, agota la vitalidad del hombre, empobrece la Nación, denigra al pue-
blo, corroe con su vaho nauseabundo la nueva sociedad; sociedad tantas 
veces soñada, tantas veces sentida y tan profundamente querida. 
Hagamos Justicia Popular; abrid la puerta de la cárcel al inocente, no le 
privéis de su libertad, dejadlo que labore, que produzca, que sienta el afecto 
de los suyos, de los que ama. Venga pronto esa justicia • esa soberana jus-
ticia. 
¡Comités localest No retengáis más a los presos. la cárcel es mil veces 
maldita. Nuestra Justicia Popular derribará las cárceles. El culpable, el cri-
minal, reciba el castigo. El inocente, al trabajo. 
JOSÉ Y COME SAMPáRIZ 
ORIENTACION SOCIAL 
Un escrito de los vem 
teranos del trabajo 
La «Sociedad de los Viejos de 
Cataluña», integrada por socios de 
ambos sexos de todas las Regiones 
españolas, nos ruegan la publicación 
del siguiente escrito: 
«Amigos nuestros: Os llamamos 
así porque somos vuestros padres o 
sóis nuestros nietos entre la familia 
destinada al sufrimiento. Escuchad-
nos: Hace dos años que formamos 
esta Sociedad de Ancianos con el 
propósito de gestionar una decente 
pensión, equivalente a la mitad de 
la riqueza que hemos producido du-
rante 600 meses con muchas horas 
de trabajo. 
En dicho tiempo, hemos celebrado 
varias reuniones entre nuestros aso-
ciados, buscando fórmulas adecuadas 
a la época vivida; hemos hecho visitas 
oficiales, perdiendo tontamente por 
todos los despachos las horas que se 
nos habían señalado; entre tanto veía-
mos desfilar al viejo proletario arras-
trando por esas calles sus carnes 
atrofiadas, cubiértas con harapos por 
desprecio del capitalismo y abandono 
de los Gobiernos. 
En las iglesias se utilizaba a modo 
de maniquíes lo más monstruoso de 
la ancianidad para mejor predisponer 
a la beatería en favor de fabulosos 
negocios, sin impuestos ni contribu-
ciones, para así aumentar el tesoro 
clerical. 
A las puertas cuartelarias acudían 
muchos desgraciados con potes de 
lata oxidada, recogiendo las sobras 
del rancho, que gracias a los senti-
mientos del soldado no se tiraban a 
los desperdicios. 
Al amanecer el día 19 de julio nos 
proporcionó un nuevo sol, que des-
pertó para siempre los sentimientos 
todavía dormidos, y sus ardientes 
rayos tuvieron la fuerza de unir a 
todos los desheredados contra todos 
los explotadores. 
España presentó síntomas de parto, 
y dentro de las veinticuatro horas, 
con gran pérdida de sangre, nació un 
mundo nuevo, que, según los docto-
res, vivirá sin privilegios, sin hipó-
critos y sin hambrientos. Os felicita-
mos por ser tan buenos engendrado-
res y admiramos la condición de 
forjadores, ya que sabéis construir 
los elementos precisos para inutilizar 
el trípode asiento del millonario, del 
clero y del viejo Ejército, sustitu-
yéndolo por un programa tan racio-
nal como supone la devolución gra-
tuitamente de todo lo empeñado a 
fuerza de lágrimas y de hambre; 
habéis decretado la rebaja sobre al-
quileres y también otros servicios 
públicos; sobre la jornada de trabajo 
también habéis laborado y habéis 
establecido los comedores populares. 
Causa asombro a propios y extraños 
vuestra capacidad para la distribu- 
ción de los productos de tierra, mar 
y cielo, de paz, guerra y despensa. 
Demostráis gran inteligencia, apli-
cada con honradez y moralidad en 
todas las organizaciones, como direc-
tores y como ejecutores en pequeñas 
y grandes Empresas. Acaso tropeza-
réis con el volumen económico, pero 
hallaréis solución a pesar de la san-
gría que supone los cientos de millo-
nes de pesetas exportados, quemados 
y enterrados. 
Sóis gran cantera de soluciones 
porque empleáis, como únicas herra-
mientas, alma, cerebro y músculos; 
sóis todo generosidad, sin egoísmos, 
al servicio social. 
Sabed, amigos, que nosotros so-
mos la revolución volante; nuestras 
armas significan los asilados, los por-
dioseros, pidiendo con humillación 
limosna; los hipotecados por la pú-
blica beneficencia y los inválidos y 
lisiados por sufrimientos o por acci-
dentes del trabajo. 
Esas calamidades han ido indig-
nando a las generaciones y por ello 
creímos, al caer la Monarquía, que la 
República titulada de trabajadores se 
cuidaría de legislar una decente pen-
sión en favor de la ancianidad menes-
terosa de ambos sexos; sin embargo, 
la política, a la antigua usanza, nos 
abandonó como un simple objeto al 
montón de los trastos viejos. ¿Hasta 
cuándo seguirá así tratada la carne 
de vuestra carne? 
Los nuevos viejos formados desde 
el año 1931 hemos ofrecido a los 
antiguos ancianos que la sangre de-
rram .Ida en Cataluña y por todos las 
regiones ibéricas, hará fructificar el 
sistema premiador de la meritoria 
labor alcanzada, quizá, por los últi-
mos ancianos del viejo mundo, ya 
que los creados por el nuevo régimen 
social maldecirán el salvajismo em-
pleado por la mayoría de gente hol-
gazana, ensortijada y orgullosa, im-
pregnada de incienso, de títulos y de 
vicios.—Los viejos de Cataluña.» 
S uscripción 
abierta por el MAGISTERIO en pro 
de la INFANCIA PROLETARIA 
Suma anterior 490'00 
Sixto Solana Bardají 2' 
Benito Mir 1'  
María Mestres 0'50 
Carmen Mir 0 25 
Venancio Mir 0'25 
Alberto Mir 0'25 
Enrique Calvera 10' 
Carmen Linés 2' 
Suma y sigue ptas. 506'25 
Los donativos para esta suscripción 
se reciben en la Administración del 
Periódico, Casa Ayuntamiento, y en 
la Imprenta Moderna. 
Miliciano de 23 años, del Grupo Ascaso, desearía ma- 
drina de guerra. 
Dirigirse al compañero P. M., Gra-
po Ascaso.—Arbaniés. 
Cuartel General de • las fuerzas de Aragón 
Parte correspondiente al día de hoy 
Nuestra aviación ha bombardeado esta mañana Huesca, los edificios 
militares y concentraciones de fuerzas fascistas. 
En Alcalá del Obispo, fuerzas del Batallón de Montaña n.° 4, Ilega• 
ron, en servicio de reconocimiento, hasta Ola cogiendo al enemigo 300 
cabezas de ganado de distintas clases. Estas patrullas fueron hostiliza-
das, con fuego de artillería y de ametralladora sin resultado alguno. 
Pesto del frente sin novedad. 
Barbastro 27 de agosto de 1936. 
ORIENTACION SOCIAL 
Demencias reaccionarias 
A los seis meses de aquella magní-
fica victoria del Frente Popular, pro-
clamada por las urnas, resultaba un 
sueño de dementes pensar que la cla-
se obrera accediese a dejársela arre-
batar por unos insurgentes, que, pa-
ra serlo, han tenido que hacer trai 
ción a su propia patria, No se alteran 
los designios pacíficos de un pueblo de 
veinticinco millones de habitantes, 
con una noble tradición liberal y ci-
vilizadora, a gusto de esas minor ías 
reaccionarias y fascistas. No intimi-
dan las armas del fascio al clamor ma-
ravilloso de un pueblo enamorado de 
la Libertad. No se compra con dine-
ro la historia. 
Frente al traidor en armas, toda 
violencia es corta. De momento, todo 
cuanto interesa es rescatar la norma-
lidad, alterada y ensangrentada por la 
locura de quienes desde el 16 de Fe-
brero, mostraron su voluntad de in-
validar por artes de violencia la vic-
toria del Frente Popular. Lo que no 
consiguieron legalmente, intentaron 
lograrlo ilegalmente. El error en que 
incurrieron no pudo ser más volumi-
noso, porque nada es tan imposible 
como derrotar y humillar a un pue-
blo cuando éste se encuentra decidido 
a defenderse. Esta disposición, exal-
tada y llevada a las alturas del sacri-
ficio, es bien visible y patente en el 
proletariado español; el barrunto del 
más leve peligro, le pone en pié y le 
sostiene noche y día, incansablemen-
te, en guardia cerrada y vigilante. 
La moral para los combatientes 
obreros es, pues, doble: la suya pro-
pia y la de la ley. 
Hoy llevamos más de un mes de lu- 
cha, contra los que, criminalmente se 
alzaron contra la República y el pue-
blo. En este tiempo, se han afirmado 
de manera precisa los signos de vic-
toria con que el pueblo en armas ini-
ció el combate contra los traidores. 
Durante este mes, este pueblo ha lu-
chado unido con un solo anhelo, el 
de abatir al fascismo. 
Todo el proletariado español, sin 
distinción de matices ni partidos, ha 
luchado junto, codo con codo, sin que 
en el combate se hiciera un alto para 
preguntar al compañero su filiación 
política. Así, únicamente, se llegará 
a la victoria definitiva. 
Comp.añeros: CADA DIA MAS 
UNIDOS. Nuestra unión, sellada por 
la sangre de nuestros héroes, es irrom-
pible. 
¿C. N. T., U. G. T.? ¡U. li. P.! 
Habiendo contribuido el criminal 
fascismo, el clero cerril y los milita-
res traidores (salvo honrosas excep-
ciones) a nuestra UNION en la barri-
cada ¿debemos camaradas limitar 
esta unión solamente a la unidad de 
acción? No y mil veces no, pues sinó 
fuera así, esa frase «camarada», so-
bra; pues si significa conveniencia 
entre la masa proletaria, ¿con qué 
derecho va el militante de la C. N. T. 
dirigirse al de la U. G. T. o vicever 
8Z1, invocando dicha palabra? Con 
ninguno, sino se olvidan agravios y 
ataques. 
Compañeros: hagamos esa UNI-
DAD orgánica, ideológica y política, 
y solo así, completamente unidos, es 
como seremos fuertes y podremos 
llevar a puerto feliz esta nave glorio-
sa llamada España proletaria y jus-
ticiera, 
Honores merecidos 
Madrid, 27. — Comunican de Na-
valperal de Pinares, que con asis 
tencia de una gran muchedumbre y 
en medio de grandes vítores ha sido 
impuesto el fajín de general al te 
niente coronel MANGADA. 
Nuevo embajador en España 
Madrid 27. —Ha tomado posesión 
el nuevo embajador de la U. R. 5. S., 
camarada Máitel Rosendan. 
Una gran victoria en 
el frente de la sierra 
Madrid, 27 —La columna mandada 
por el comandante Parea, en violento 
choque con las fuerzas facciosas, 
hubo de entrar a la bayoneta, hacién-
dole al enemigo más de 30 muertos 
y 120 heridos. Recogió, además, 
abundante material de guerra, así 
como una importantísima documen-
tación relacionada con la subleva 
ción militar. 
En plena descomposición 
Madrid, 27.— De día en día se 
acusa una gran desmoralización en - 
tre los facciosos. Se tienen noticias 
fidedignas de que se ha sublevado 
una bandera del Tercio, que ha dado 
muerte a sus oficiales. 
Aun las fuerzas mercenarias traí-
das de Marruecos, se dan cuenta del 
engaño de que han sido víctimas y 
como se ve van a contribuir al ex- 
¿Qué timón se necesita para que 
no naufrague? Pues el U. H P. glo-
riosamente escrito por nuestros ca-
maradas en todos los confines de As-
turias en el memorable «SEIS DE 
OCTUBRE} y que tanta sangre 
costó. 
¿Vamos ahora a permanecer tan 
ofuscados, y no llegara esa UNION? 
¿Vamos ahora, después de tanta 
sangre vertida por nuestros compa-
ñeros a no ver esa necesidad? ¿Si 
persistiéramos en ese error, la res-
ponsabilidad sería nuestra y nada 
más que nuestra, y el recuerdo de los 
caídos combatiendo al fascismo, con-
tinuamente nos acusará y nos dirá: 
«¡mal hermano no cumpliste con tu 
deber!» si, deber es, el que cada uno 
procuremos inculcar a los reacios o 
indiferentes (que por desgracia exis 
ten) que de nuestra unión, depende 
el aplastamiento del fascismo y es 
tructuremos una nueva España; más 
justa, más digna y más comprensiva. 
Ya que en el diario ORIENTA 
CLON SOCIAL (que por todos los 
medios hay que sostener) están en 
lazadas en la portada las seis queri 
das mayúsculas C. N. T. U. G T. 
que solo esto, mucho significa , pro-
curemos ponernos de acuerdo, mejor 
dicho, exijimos desde el dirigente al 
último de nuestros correligionarios 
de dichas Centrales sindicales, no 
solamente la unión, sinó la FUSION 
tan anhelada, y tan sentida ya, den-
tro de nuestro corazón por toda la 
masa trabajadora. ¡Sí, camaradas; 
pongamos corazón, no solamente en 
el combate, sinó en esta empresa de 
la Fusión! ¡Qué a gusto daría mi vi-
da porque esto fuera un hecho! 
Viva la Unión de la ciase trabaja-
dora española, 
JUAN BLANCH 
Leed "Orientación Social"  
terminio total de los t'aidores levan • 
tados en armas contra el pueblo. 
Otro éxito de nuestras fuerzas 
Madrid, 27. — Las fuerzas leales 
que operan en la provincia de León 
en escaramuza que ha tenido lugar 
hoy, han hecho al enemigo 21 bajas 
y 15 prisioneros, entre estos ú;timos 
un teniente. En esta provincia sigue 
el avance de nuestras columnas. 
La situación de Oviedo 
Madrid, 27.—Los mineros asturia 
nos que cercan estrechamente a 
Oviedo se han apoderado hoy de 
un cañón ligero, varias cajas de 
municiones y abundante material 
de guerra. 
Por otra parte la aviación republi-
cana continúa bombardeando la ca-
pital asturiana. 
El bombardeo sobre Oviedo 
Madrid 27.—Nuestra aviación que 
voló hoy sobre la capital asturiana, 
dejó caer hasta ochenta y cinco bom-
bas, y logró plenamente destruir 
numerosos edificios oficiales. 
Los fascistas huyeron aterrados. 
Al Frente Aragonés 
Barcelona, 27.—Mañana a las dos 
de la tarde y con dirección a Caspa, 
saldrá la columna e LOS AGUA-
CHOSe mandada por García Oliver. 
El espíritu que anima a estas mili 
cias es magnífico, llevando todos 
una fe absoluta en la victoria. 
Liscripciór-1 
abierta por el CENTRO OBRERO 
BARBASTRENSE para la lucha con-
tra el FASCISMO 
Suma anterior 808'80 
Fermín Mur 5' 
Arsenio Satué 2' 
Dámaso Buil 3.  
José Agraz 5' 
Germán Montes 10' 
Julián Brualla 5' 
Mariano Salanova 5' 
Basilio Monclús 20' 
Gerardo Puyuelo 8' 
Mariano Buatas 2' 
Joaquín Anglés 2 ' 
Francisco Ardanuy 2 ' 
Santiago Chinestra 5' 
Francisco Mur 5' 
Alejandro Soler 2' 
Ramón Buil 2' 
Eleuterio Buil 1' 
José el Maniel 25' 
Ignacio Palá Catarineu 250' 
Ignacio Palá Soleras 250' 
Félix Cabrero 5' 
Garage Canut 15' 
Feliciano Carmen 10' 
Domingo Subías 1'  
Francisco Nadal 2' 
Marcelino Plana 2' 
Mariano Prior 3' 
Constantino Trailer° 6' 
José Andina 3' 
Saturnino Acin 25' 
Suma que seguirá, ptas. 1.489'80 
Quienes deseen contribuir a esta 
suscripción del Centro Obrero Bar-
bastrense, socios y no socios, para 
allegar fondos con que contribuir a la 
lucha contra el fascismo, pueden diri 
girse en dicho Centro, casa que fué 
del ex marqués de Artasona, a José 
Puyuelo, de 1 a 5 y de 7 a 9. 
Partido Socialista 
Partido Comunista 
Comisión reorganizadora de 
la provincia de Huesca 
Las actuales circunstancias por las 
que atravesamos, han determinado 
que muchos de los camaradas que 
componían los Comités Provinciales 
de los Partidos Socialista y Comu-
nista han perecido en la lucha unos, 
han sido vilmente fusilados por la ca• 
['dila fascista otros, y el resto se en-
cuentra disperso en los distintos fren-
tes de combate y en la retaguardia. 
Para regularizar esta situación anó-
mala, se convoca a todos los afiliados 
y simpatizantes de ambos Partidos y 
de las Juventudes Socialistas Unifi-
cadas de toda la provincia de Huesca, 
a una reunión que tendrá lugar el sá-
bado día 29, a las diez en punto de la 
noche, en la Casa del Pueblo de Bar-
bastro, calle Costa, con el siguiente 
Orden del día: 
1.° Nombramiento de mesa de dis-
cu Nión. 
2.° Informa de la Comisión Pro-
vincial Reorganizadora. 
3.° Normas para la actuación. 
4.° Nombramiento de Comité pro• 
vincial y fij lción de residencia. 
5.° 	Preguntas y proposiciones. 
A esta Asamblea se invita especial-
mente a todos los camaradas y orga-
nizaciones (Partido Socialista y Ra-
dios Comunistas) de la provincia que 
puedan concurrir a la misma. 
La Comisión Reorganizadora. 
Comité de Abastos de Barbastro 
Relación de donativos hechos por 
diferentes Pueblos, según detalle: 
Compañeros de Coscojuela de Fan-
tova: 123 arrobas de aceite. 7 corde-
ros. 41 conejos. 32 gallinas. 3 piezas 
de tocino. 400 litros de vino (de 20 
años viejj. 
Compañeros de Puzán de Vero: 
1.52o kilos de patatas. 40 kilos de ju-
días. 2 kilos de garbanzos. 65 kilos 
de cebollas. 13o kilos de aceite. 5o co-
nejos. 57 gallinas. 57 docenas de hue-
vos. 56 kilos de trigo. t 1 kilos de ja-
món, y 33'65 pesetas en metálico. 
Estos génercs son transportados a 
Novales para la columna del Coman-
dante Piquer. 
Comité de Huerta de Vero: 4o do-
cenas de huevos. 
Comité de Manresa; 8 cajas de ga-
lletas. 5 cajas de coñac. t garrafa de 
cazalla. t cámara y cubierta. 4 pris-
máticos de campaña. 1 maleta, para 
un Capitán, de campaña, t prismáti-
co para el Comandante de Ametra-
llado as .  
Estos géneros destinados exclusiva-
mente al Batallón de Manresa. 
Comité de /kna ntagut: 143 aves. 15 
conejos. 
Comité de Benasque: 6o camisas. 
11 camisetas, 25 toallas. ti sábanas. 
18 pañuelos. 1 manta. 14 pares calce-
tines. g jarrones. 4 espaldares cerdo. 
pierna de vaca. 37 pares de alparga-
tas. 3 trozos tela para monos. 32 latas 
de conservas. 1 salchichón. 3 botellas 
Benedictino, Sidra y Cogñac. 2 table-
tas chocolate. 44 conejos. 78 pollos y 
gallinas. 1 cabra. r cabrito. 3 corde-
ros. 31 ovejas, y l000 pesetas entrega-
das al Comité de Enlace. 
EL COMITE DE ABASTOS 
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EL ESPIONAJE FASCISTA EN ACCION 
Desde Alcalá del Obispo, se hacían señales luminosas a los facciosos de Huesca 
Los espías de Alcalá están convictos y confesos 
Han sido cogidos cuatrocientas ovejas, cuarenta 
y cinco caballos y diez bueyes, que los espías destinaban a Huesca 
Url mágniíficey servicio de Más 
Estrellas fosforescentes 
Hace varios días que en Alcalá del 
Obispo corría el rumor de que a me 
dia noche, y de cierta casa, salía una 
especie de luz, que a manera de es-
trellas fugaces, iluminaba el espacio 
por breves instantes. Al principio, se 
creyó que algunos esteroides des-
plazados de algún sistema planetario 
perdido en el espacio, corrían a re-
fugiarse a otro iluminándonos a su 
paso. yero más tarde se vino en la 
consecuencia de que eran demasiados 
esteroides que cruzaban el espacio. 
Entonces se procedió a su averigua 
ción. 
La casa del delito 
A la mañana siguiente, un g- u-o 
de soldados del Batallón de Montaña 
n.° 4 alojado desde hace ya tiempo 
en Alcalá, procedió al rodeo de la 
casa de la cual salían las luces o es-
trellas. Uno de ellos, llamado Pe-
rramón, entró en la misma, verifican 
do un minucioso registro, no encon-
trando a nadie. Una de las habitacio-
nes tenía en el techo un gran boquete 
por el cual podía pasar un hombre. 
Perramón, con el auxilio de una mesa 
a la cual subió, se introdujo por di-
cho agujero que daba al tejado. A un 
metro del mismo. había otro de igua 
les dimensiones. Se dejó deslizar por 
él llegando a una habitación grande 
de otra casa En ella encontró a un 
viejo. Entre tanto, los restantes com-
pañeros, impacientes por la tardanza 
de Perramón, se dirigieron al repre-
sentante del Comité de Defensa, el 
conocido Más, explicándole el caso. 
Acto seguido, Más se personó en la 
casa citada. Pasó por los mismos si-
tios que su compañero Perramón, en-
contrándolo discutiendo con el viejo. 
Una puerta misteriosa, objeto de la 
discusión, estaba cerrada. Se proce-
dió a su derriba. Una vez dentro, se 
hallaron en una habitación regular 
En el centro de la misma, había una 
mesa, y en ella se hallaba el cuerpo 
del delito: una lámpara para hacer 
señales y tres botellas. lnmediatamen 
te se detuvo al viejo, llamado José 
Toro Escartín. Se puso guardia al 
interior de la casa. Ello dió por re-
sultado la detencion de otro individuo 
Julián Colomer, el cual se dirigía al 
interior de la casa. 
La confesión 
El sargento Moreno procedió al in-
terrogatorio de ambos, el cual, con 
una habilidad digna de toda loa, y 
después de un terrible forcejeo, logró 
que Julián Colomer dijera lo siguiente: 
que José Toro Escartín, juntamente 
con su sobrino y un peón caminero, 
sostuvieron en la casa precitada una 
reunión, poniendo a éste último en 
conocimiento de cuantos pasos daba 
la fuerza del Batallón de Alcalá del 
Obispo, con acopio de datos del 
emplazamiento. 
Un magnífico servicio de Más 
Ayer, alrededor de las siete de la 
tarde, Más recibió una confidencia. 
Inmediatamente, ordenó la detencióu 
de un individuo que acababa de llegar 
a Alcalá del Obispo, procedente de 
Ola. Después del consiguiente careo, 
pudo sacar en consecuencia que, al 
día siguiente y a las cuatro de la ma-
drugada, unos individuos de Ola fa 
cilitarlan a los facciosos de Huesca, 
gran cantidad de ovejas, caballos, 
mulos y bueyes. 
A las tres de la madrugada, des 
pués de haber pasado toda una noche 
con una enorme tensión de nervios, 
salió hacia Ola acompañado de quin-
ce soldados. 
Al llegar a la población, distribuyó 
a sus hombres. Rodeó la casa de un 
conocido fascista de aquella locali 
dad. Se procedió a la detención de 
ocho personas: tres mujeres y cinco 
hombres. 
Una de las mujeres tenía a su mari-
do e hijo en Siétamo, con los cuales, 
según confesión, se comunicaba casi 
diariamente. Ellos fueron quienes, re-
cibiendo instrucciones del faccioso 
Conde , ordenaron el suministro a 
Huesca, de las ovejas, mulos, bue-
yes... 
Acto seguido, se efectuó la captura 
de la «:-emesa», la cual, con el natu-
ral alborozo, fué llevada, juntamente 
con los detenidos, hacia Alcalá del 
Obispo. 
Fuera ya de la población de Ola, se  
vieron sorprendidos por un intenso 
fuego de fusilería y de ametralladora, 
así como también, con frecuentes dis-
paros de cañón y mortero, con que 
desde Monte Aragón les obsequiaban 
«con la más caritativa de las inten 
ciones». 
Poco a poco, fueron adelantando, 
hasta que al llegar a un prado, a mi-
tad del camino, entre Ola y Alcalá, 
dejaron el ganado. Regresaron a Al-
calá del Obispo, dando cuenta de todo 
La sublevación fascista-clerical-mi-
litarista que ha desencadenado sobre 
nuestro viejo solar ibérico la más ho-
rrenda de las tragedias, nos ha amar-
gado, contristado y estremecido hasta 
lo más profudo de nuestro espíritu, 
pero que no piensen los traidores y 
felones que nos han atemorizado ni 
un sólo segundo. Buena prueba tie-
nen de nuestro aserto con tantos y 
tantos hechos de heroísmo sublime, 
en los que el proletariado español, 
consciente de su misión y de su res-
ponsabilidad, les ha dado la réplica 
que su cobarde y vil agresión me-
recía. 
Réplica que, si esos espadones fue-
ron capaces de ruborizarse, y si ese 
honor de que tanto blasonan ador-
nara sus grotescas figuras de Arle-
quín, sería suficiente para obligarles 
a hacerse justicia a sí mismos, bus-
cando en el suicidio la liberación de 
la condena que la clase proletaria 
tiene escrita con su sangre genero-
samente derramada a raudales, so-
bre el campo español, sobre ese mis-
mo campo fertilizado mil veces con 
su sudor y con su esfuerzo. 
Pero... traidores, son incapaces de 
sentir en su pecho los aldabonazos 
del deber. Cobardes, desconocen el 
valor indómito de nuestro pueblo, 
jamás sojuzgado por ningún tirano, 
sin vender antes cara su derrota. 
Criminales, no sufren, sino que se 
recrean con los canivalescos métodos 
de terror empleados por ellos y sus 
secuaces en los pueblos, que gimen 
bajo su hedionada bota, mil veces 
deshonrada. Cretinos, no ven que a  
lo sucedido y entregando a los dele 
nidos. Efectuado ésto, Más, el ya po-
pularísimo Más, jefe del Grupo «El 
Gato Negro», con cinco soldados, 
volvió al prado a recoger el ganado, 
y bajo una verdadera lluvia de balas, 
lo fué guiando hasta llegar a Alcalá 
del Obispo. 
Ni que decir tiene, que hicieron una 
entrada «triunfal». 
MUJAL ROIG 
pasos de gigante se les viene encima 
la mole ciclópea de nuestras milicias 
y fuerzas leales que los aplastará sin 
piedad, como lo que son, como viles 
alimañas, destruyendo, de paso, sus 
inmundas madrigueras, que serán 
arrasadas por el fuego purificador. 
Soñaban, desde el castillo de su 
estulticia, que bastaba con el ruido 
de sus espuelas, el arrastrar de sus 
charrascos y el estornudo de su voz 
aguardentosa, para vencernos. 
El despertar no ha podido ser más 
trágico para ellos. Donde creían ver 
una clase trabajadora dividida por 
enconos partidistas, han encontrado 
un pueblo en pie, ulia 	de gra- 
nito, que al grito simbólico de 
U. H. P., nacido en Asturias, cuna 
de la Reconquista, y, desde el seis de 
octubre, de las Libertades, se lanza-
ba en tromba, sin casi más armas 
que la decisión inquebrantable de 
vencer, sobre sus reductos y escribía 
las gestas imborrables de la toma de 
Capitanía, en Barcelona, y del cuartel 
de la Montaña, en Madrid, con lo que 
quedó herido de muerte su criminal 
intento de instaurar el fascismo. 
Hoy, nuestra victoria está asegu-
rada, falta poco, muy poco, para que 
la bandera de la Libertad ondee en 
todos los pueblos de España, y con 
el triunfo definitivo brillará también, 
esplendorosa, la unión de todos los 
trabajadores, como hermanos que 
somos y copartícipes del parto que 
dará vida a la nueva España, la 
España del trabajo, la España de la 
Justicia y la España de la Libertad. 
¡Viva la unión inquebrantable del 
proletariado español. 
JOSÉ BELLOSTA. 
Binéfar, 23 de Agosto de 1936. 
;ESPAÑA NO SERA NUNCA FASCISTA! 
